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“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. 
Dan sebaik-baik hamba adalah yang taat pada tuhanya” 
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ABSTRAK 
Rismaya Winiasih. K3310075. KONTRIBUSI KEMAMPUAN 
BERPIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN MEMORI TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR PADA MATERI IKATAN KIMIA KELAS X IPA 
SEMESTER 1 SMAN 2 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. 
Surakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Adanya korelasi 
antara kemampuan berpikir kritis dengan prestasi belajar siswa Ikatan Kimia. (2) 
Adanya korelasi antara memori dengan prestasi belajar (3) Adanya korelasi antara 
kemampuan berpikir kritis dan memori  bersama-sama dengan prestasi belajar 
siswa.  
Penelitian ini menggunakan metode korelasional dan dilakukan pada siswa 
kelas X SMAN 2 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes 
untuk mengukur prestasi belajar pada materi ikatan kimia dan kemampuan 
berpikir kritis serta kemampuan memori. Uji hipotesis  dilakukan menggunakan 
analisis multiple regession dengan bantuan aplikasi SPSS 18.  
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan:  (1) Ada korelasi antara 
kemampuan memori dengan prestasi belajar siswa dengan indeks korelasi 0,673, 
bentuk korelasi positif, semakin tinggi kemampuan memori maka prestasi belajar 
siswa cenderung semakin tinggi. (2) Ada korelasi antara kemampuan berpikir 
kritis dengan prestasi belajar siswa dengan indeks korelasi 0,481, bentuk korelasi 
positif, semakin tinggi kemampuan berpikir kritis maka prestasi belajar siswa 
cenderung semakin tinggi. (3) Ada korelasi antara kemampuan memori dan 
kemampuan berpikir kritis bersama sama terhadap prestasi belajar siswa dengan 
indeks korelasi 0,757, bentuk korelasi positif, semakin tinggi kemampuan memori 
dan kemampuan berpikir kritis maka prestasi belajar siswa cenderung semakin 
tinggi. 
Kata kunci: Kontribusi, Kemampuan Berfikir Kritis, Kemampuan Memori, 
Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 
Rismaya Winiasih. K3310075. CONTRIBUTION OF CRITICAL 
THINKING ABILITY AND MEMORY ABILITY TOWARD LEARNING 
ACHIEVEMENT ON CHEMISTRY BONDING SUBJECT CLASS X IPA 
SEMESTER 1 SMAN 2 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. 
Minor Thesis. Surakarta. Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas 
Maret University. Surakarta. July 2017.  
The purpose of this research was to know: (1) There was correlation 
between the ability of critical thinking with student achievement on the subject of 
Chemical Bonding. (2) There was correlation between memory and student 
achievement on the subject of Chemical Bonding. (3) There was a correlation 
between the ability of critical thinking and memory together toward student 
achievement on the subject of Chemical Bonding. 
This research used correlation method on student of class X SMAN 2 
Sukoharjo. Data collection techniques used test methods to measure learning 
achievement in chemical bonding subject, critical thinking ability, and memory 
capacity. Hypothesis testing was performed using multiple regression analysis 
with SPSS 18 application. 
Based on the results of this study concluded that: (1) There was 
correlation between critical thinking ability and student achievement with 
correlation index 0,481, positive correlation form, the higher of memory ability 
hence student achievement tends to be higher. (2) There was correlation between 
memory ability and student achievement with correlation index 0,673, positive 
correlation form, higher of critical thinking ability hence student achievement 
tends to be higher. (3) There was correlation between memory ability and critical 
thinking ability together with student's achievement with correlation index 0,757, 
positive correlation form, higher memory ability and critical thinking ability 
hence student achievement tends to be higher.  
 
Keywords: Contribution, Critical Thinking Ability, Memory Ability, Learning 
Achievement. 
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